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ABSTRAK
Globalisasi ekonomi perdagangan bebas ditandai dengan persaingan yang semakin ketat dan semakin modern sehingga mendorong
perusahaan untuk meningkatkan perencanaan untuk hasil yang lebih baik. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisis terhadap
pengelolaan khususnya strategi penyampaian informasi pemasaran. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Asosiasi Petani Kakao
Organik di Gampong Amud Mesjid, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Objek penelitian ini adalah data yang
berkenaan dengan strategi penyampaian informasi pemasaran pada koperasi APKO di kabupaten Pidie. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui strategi penyampaian informasi pemasaran di koperasi APKO dengan alat analisis SWOT (Strenght, Weakness,
Opportunity and Threat), yang terdiri dari analisis SAP (Strategy Advantage Profile) dan analisis ETOP (Enviromental Threat
Opportunity profile). Berdasarkan analisis SAP, koperasi APKO terletak pada posisi kuat (strong) dan analisis ETOP
memperlihatkan bahwa koperasi APKO terletak termasuk dalam usaha Spekulatif. Kombinasi kedua matriks tersebut dalam matriks
SWOT menunjukkan koperasi APKO berada pada posisi Investasi. Hal ini berarti strategi yang baik yang dapat diterapkan Koperasi
APKO adalah melakukan invest kemudian Harvesting yaitu melakukan investasi untuk jangka pendek dan kemudian memuai hasil
dari investasi tersebut di masa depan. Investasi dilakukan dengan memperbaiki sistem penyampaian pemasaran sehingga dapat
memaksimalkan hasil produksi pada Koperasi APKO.
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